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がいて,餌 が海藻なので漁師 さんか ら目の敵 にさ
れます。海の向こうでは研究者以外は殆 ど誰 も相
手にしません。私は学生時代の研究材料がアメフ
ラシの仲間で したので,今 もこの動物たちに親 し




















しか し,波打 ち際のアメフラシはい くら波 が当
たっても一向に鰓を縮めません。彼はここにシン
プルな記憶 ・学習のモデルを見出 し,先のこの動
物の特徴 を生か して,内 蔵神経節(図(右))に
局在するその反射に関わる感覚,介 在および運動




この反応は1時 間から1日 以内に回復す る「短期
の記憶(馴化)」といわれ るもので,反 射 回路で抑
制性介在ニューロンのシナプスが一時的に強めら
れて起こります。次にこの馴化が起きている時に














代 とな りました。ただ,そ れがヒトの記憶の研究
でどこまで利用でき,さ らに発展できるかはこれ
からの課題ではありますが…。
最後に 「歯科」からは大分逸脱 しました。ご容
赦下 さい。
